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Honorables integrantes del jurado en cumplimiento al Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración la presente 
tesis titulada:   “Comprensión de los significados del número racional positivo en 
estudiantes del VI ciclo de Educación Básica Regular de la institución educativa  los 
Ángeles de Naranjal de Carabayllo, 2014“, con la finalidad de obtener el Título de 
Licenciado en Educación  con mención en la especialidad de Matemática. 
La presente  investigación está dirigida a contribuir en lo posible a conocer la 
realidad educativa de nuestra sociedad para poder a través del análisis tener más 
recursos para el actuar del profesor de matemática en el aula en un problema tan 
controversial  como son las fracciones. Tomando en cuenta que nuestros 
estudiantes del nivel secundario tienen muchas dificultades de trabajar con las 
fracciones y los cuales de una y otra forma se relacionan con la comprensión del 
significado de los números racionales. 
 
Aunque algunas personas aún consideran el problema de las dificultades de trabajar 
con las fracciones como algo propio y común en  los estudiantes, pero estas 
dificultades van ampliándose en toda la escolaridad del nivel secundario 
generándose un problema para la educación, por lo cuál urge la necesidad de 
reflexionar y dar las alternativas de solución, quizás no esté dándose la efectividad 
necesaria para vencerlo pero es evidente la necesidad de que todos nos 
involucremos y más aún los docentes de matemática por su papel de formador y 
acompañante a la vez dentro del contexto en donde se desarrolla. 
Dejando un precedente en el que se está  vinculando la comprensión de los 
significados del número racional,  la intervención docente  desde la percepción del 
estudiante, este  trabajo de investigación  pretendo aportar modestamente en  
conocer para  manejar de la mejor manera y desde las aulas las situaciones de 
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La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la 
intervención docente y la comprensión de los significados del número racional 
positivo en estudiantes del VI ciclo de educación básica regular de la  Institución 
Educativa “Los Ángeles de Naranjal” de Carabayllo. 
 
El diseño empleado fue no experimental de tipo descriptivo. Se utilizó una muestra 
de 107 estudiantes  del VI ciclo del turno mañana. La técnica empleada fue las 
encuestas.  Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran 
número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado 
autor, el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 
encuestados y que está diseñado para obtener información específica, el  
instrumento empleado fue  cuestionario abierto y cerrado, adecuado por Wenceslao 
Quispe Yapo en el Perú en el 2 011. 
 
Los resultados obtenidos nos indican  que  la gran mayoría de los estudiantes tienen 
dificultad en la utilización de los números racionales, alcanzando un porcentaje de 
54.2% del total, tienen notas desaprobatorias en fracción parte – todo y 45.8% tiene 
notas aprobatorias, 84.1% del total estudiantes desaprobaron en fracción cociente y 
sólo 15.9% aprobaron, 72,9% del total de estudiantes aprobaron en fracción medida  
y 27.1% aprobaron; 85% del total de estudiantes desaprobaron en fracción razón  y 
el 15% aprobaron, mientras que el 82.2% del total de estudiantes desaprobaron en 
fracción operador y solo el 9.8% aprobaron. Por otro lado  en  el  análisis de  los 
resultados se aprecia los estudiantes del VI ciclo siguen teniendo una dificultad en la 
comprensión de los significados de los números racionales. 
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The present investigation was to determine the relationship between the educational 
intervention and understanding of the meanings of positive rational number in cycle 
VI students of secondary level School “Los Angeles Orangery “Carabayllo. 
 
The experimental design was not descriptive. A sample of 107 students of the sixth 
cycle of the morning shift was used. The technique used was the surveys. According 
to Naresh K. Malhotra, surveys are interviews with a large number of people using a 
predesigned questionnaire. According to that author, the survey method included a 
structured questionnaire given to respondents and is designed to obtain specific 
information, the instrument used was open and shut , right on Wenceslas Quispe 
Yapo in Peru in the 2011 questionnaire. 
 
The results indicate that the vast majority of students have difficulty in using rational 
numbers , reaching a rate of 54.2 % of the total, have disapproving notes in fraction 
part - whole and 45.8 % have passing grades , 84.1 % of the total students 
disapproved fraction ratio and only 15.9 % passed , 72.9 % of students passed in 
fraction measurement and 27.1 % passed ; 85 % of all students in fraction reason 
disapproved and 15% approved , while 82.2 % of all students in operator 
disapproved fraction and only 9.8 % passed . On the other hand the analysis of the 
results of the sixth cycle students is seen having a hard time in understanding the 
meanings of rational numbers. 
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